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SEÑORES MIENBROS DEL JURADO 
Mediante este documento Yo Natalie Vanessa Paredes Sarrome hago presente la tesis 
con el título de: “Sistema de Información Web para el Control de Diagnóstico sobre 
Estrategias Sanitarias en la Red de Salud Túpac Amaru del MINSA”. 
Se hace mención al cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos establecida por 
parte de la Universidad César Vallejo Sede Lima Norte de con la finalidad de obtener el 
grado de Ingeniero de Sistemas. Esta investigación busca determinar la influencia de un 
sistema de información web para el control de diagnósticos sobre estrategias sanitarias en 
la Red de Salud Túpac Amaru del MINSA con el objetivo de aumentar la tasa de cobertura 
de inmunizaciones contra rotavirus y neumococo en niños menores de un año, así mismo 
disminuir la tasa de cobertura de desnutrición infantil para el control de diagnósticos sobre 
estrategias sanitarias en la Red de Salud Túpac Amaru del MINSA. Por lo tanto dicho 
documento está conformado por 7 capítulos: En el Capítulo I se detalla el marco 
introductorio como es el planteamiento del problema, justificación, trabajos previos, 
objetivos, hipótesis y teorías relacionadas al tema, seguido del Capítulo II en donde se 
especifica el marco metodológico como es diseño de la investigación, variables de 
operacionalización, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez, confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. Capítulo III aquí se 
muestran los resultados y en el Capítulo IV en este aspecto se encuentra la discusión a la 
que se llegado con la investigación con los trabajos previos seleccionados, en el Capítulo 
V se presenta a la conclusión resultando con recomendaciones en el Capítulo VI para 
proyectos a futuro. Por último en el Capítulo VII se detalla las referencias bibliográficas con 
las que se realizó durante el transcurso de la investigación. 
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Este trabajo describe el estudio de un sistema informático web para el control 
de diagnósticos sobre estrategias sanitarias, aplicado a una organización la cual 
brinda acceso a los servicios de salud y cuyos recursos gestiona y provee para 
promocionar la salud de las personas, relacionándose de esa manera con las 
tecnologías de información con la finalidad de contribuir a que toda la población 
asignada a la jurisdicción tenga acceso a los servicios de salud con calidad, es decir 
mejorando las condiciones de vida y salud. 
El objetivo que tuvo este proyecto fue el de brindar a los profesionales y 
técnicos de salud una herramienta que facilite el registro diario de las atención y 
otras actividades de salud que le permita conocer el ámbito sanitario priorizando de 
esa manera los problemas de los grupos determinados como población vulnerable 
y zonas de mayor riesgo, con la finalidad de orientar y monitorizar las 
intervenciones.  
Con este aporte la Unidad de Estadística e Informática se encarga de brindar 
Soporte necesario a los establecimientos de salud los cuales están relacionados 
con el proceso avanzando así de esa manera para mejorar la gestión sanitaria. 
Se empleó la investigación aplicada, experimental de tipo de diseño de 
investigación pre-experimental, en donde se determinó como primer indicador la 
tasa de cobertura de inmunizaciones contra rotavirus y neumococo en niños 
menores de un año, y como segundo indicador la tasa de cobertura de desnutrición 
infantil que para ambos se aplicó en los 43 establecimientos correspondientes de 
la Red Túpac Amaru, utilizando la prueba de T Student y prueba Wilcoxon para 
validar la hipótesis según el orden mencionado y por ser una muestra pequeña para 
ambos indicadores se aplicó Shapiro Wilk. Finalmente se demostró que el sistema 
de información web mejoro el control de diagnósticos sobre estrategias sanitarias 
aumentando en la tasa de cobertura de inmunizaciones contra rotavirus y 






 This paper describes the study of a computer system for the control of 
diagnoses on health strategies, applied to an organization that provides access to 
health services and whose resources manages and tests to promote the health of 
people. Information in order to help ensure that the entire population assigned to the 
jurisdiction has access to quality health services, that is, improving living and health 
conditions. 
 
 The objective of this project was to provide health professionals and 
technicians with a tool that facilitates the daily recording of care and other health 
activities that allows them to know the health area, prioritizing in this way the 
problems of groups determined as Vulnerable population and areas of greater risk, 
with the aim of guiding and monitoring interventions. 
 
 With this contribution, the Statistics and Informatics Unit is in charge of 
providing the necessary support to health establishments which are related to the 
process, thus advancing in this way to improve health management. 
 
          Experimental research was used as a pre-experimental research design, in 
which the rate of coverage of rotavirus and pneumococcal immunizations in children 
under one year was determined as the first indicator, and as the second indicator 
the coverage rate of Child malnutrition that was applied to both of the 43 
establishments of the Tupac Amaru Network, using the Student T test and the 
Wilcoxon test to validate the hypothesis according to the above order and because 
a small sample for both indicators was applied Shapiro Wilk. Finally, it was 
demonstrated that the web information system improved the control of diagnoses 
on health strategies, increasing the rate of coverage of rotavirus and pneumococcal 
immunizations among children under one year of age, and reducing the rate of 
coverage of child malnutrition 
 
